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Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks on saksakeelsete tööõiguse terminite kogumine 
ja neile eestikeelsete tõlkevastete leidmine. Kuna tööõiguse valdkond on lai ja 
magistriprojekti maht piiratud, tuli teemat kitsendada – lähemalt uuriti töölepingust 
tulenevaid tööõigussuhteid, töö- ja puhkeaega ning puhkusi. Saksakeelsed märksõnad 
on saadud Saksamaa Liitvabariigi tööseadustest, näiteks kollektiivlepingu-, tööaja-, 
puhkuse- ja vallandamiskaitse seadusest, samuti ka tsiviilseadustikust; mõistetele on 
leitud seletusi õpikutest ja tööõiguse alastelt internetilehekülgedelt.  
 
Magistriprojekti teoreetilises osas antakse lühike ülevaade Saksamaa LV ja Eesti 
Vabariigi töösuhete korraldusest, uuritakse tööõiguse terminoloogiat ja selle tõlkimisega 
seotud probleeme, tutvustatakse terminite kogumise allikaid ja töö koostamise 
põhimõtteid. Kuna sõnastiku koostamisel olid aluseks Saksa seadused, siis sisaldub 
käesolevas töös ka mõisteid, mida Eesti õigussüsteem ei tunne. Kommenteeritud on 
mõningaid termineid, mille tõlkimisel tekkisid raskused. 
 
Töö teine osa on saksa-eesti töösuhete sõnastik, mis sisaldab saksakeelseid termineid (u 
270) ning nende eestikeelseid vasteid. Valitud keelesuuna kasuks on otsustatud 
põhimõttel, et tõlkida tuleks pigem oma emakeelde. Magistriprojekt on valminud 
kirjaliku tõlke kutsemagistriõppe raames ning selle eesmärk on praktiline. Sõnastik on 
eelkõige mõeldud kasutamiseks tõlkijatele, kuid võiks samuti huvi pakkuda 













1. Töösuhete regulatsioon Eesti Vabariigis ja Saksamaa Liitvabariigis 
 
Enamikel juhtudel on tööd tegev isik seotud teise poolega, kellele tööd tehakse või töö 
näol teenust pakutakse. Tööga seonduvad pooltevahelised suhted vajavad korrastamist 
ning poolte õiguste ja kohustuste kindlaksmääramist. See ei tähenda, et töötegemisega 
seonduvad pooltevahelised suhted oleksid alati tööõiguse esemeks. Näiteks advokaadi 
ja kliendi omavaheliste suhete väljendamiseks ei leia me tuge tööseadustest, vaid 
advokatuuriseadusest. Tööd teevad riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud, kuid 
nende suhted riigi ja kohaliku omavalitsusega on reguleeritud avaliku teenistuse 
õigusega. Tööd teevad ettevõtjad, agendid jpt, kelle suhted teise poolega ei tulene 
tööseadustest. Järelikult reguleerib tööõigus vaid üht osa töö tegemisega seonduvatest 
suhetest. Tööõiguse esemeks on eelkõige töötaja ja tööandja vahelised suhted, mis 
tekivad töölepingu sõlmimise tulemusena.1  
 
Eesti Vabariigi töölepinguseaduse vastuvõtmisega 1992. aastal muutus tööleping Eestis 
oma olemuselt lepinguks, kus pooltel on võimalik otsustada, millistel tingimustel nad 
lepingu sõlmivad. Tööleping erineb teistest teenuste osutamise lepingutest eelkõige 
selle poolest, et see kaitseb töötajat töölepingu poolena tunduvalt enam. Töölepingu 
alusel teeb töötaja sõltuvat tööd, mida juhib ja kontrollib tööandja. Töötaja teeb tööd 
tööandjale, viimane peab looma töö tegemiseks vajalikud tingimused.2  
 
Saksamaa Liitvabariigi õigussüsteemis kuuluvad tööõigusesse normid, mis on seotud 
sõltuvat tööd tegevate isikutega. Töölepinguõigus on eelkõige võlaõiguse eriosa 
(Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, saksa tsiviilseadustik) §-d 611, 612, 622). Kuna 
töösuhetes ei ole pooled võrdsed, on lisaks tsiviilõiguses leiduvatele normidele vaja 
väga palju erinevaid üksikuid seadusi. Töölepingu pooled on majanduslikult ja 
sotsiaalselt vaadatuna ebavõrdses seisundis, mis tingib täiendavalt veel eriseaduste 
regulatsiooni.3  
 
                                                 
1 Vt I.-M. Orgo 2003, 19-21. 
2 Vt I.-M. Orgo 2003, 26-27. 
3 Vt G. Tavits 2003, 263. 
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Tööõiguse allikad Saksamaal. G. Tavits4 tutvustab lühidalt järgmisi õigusallikaid. 
Oluline osa tööõiguse kujundamisel on põhiseadusel, nt art 3 (võrdne kohtlemine); art 9 
lg 3 (ühinemisvabadus); art 12 (elukutse- ja töökohavaliku vabadus). 
 
Samuti on kohtunikuõigusel küllalt oluline roll kogu tööõiguse süsteemi kujundamisel. 
Kohtunikel on õigus ning teatud juhtudel isegi kohustus otsustada. Töökohus on 
kujundanud välja põhimõtted valdkondades, mis seadusega reguleeritud ei ole. 
 
Oluline osa on kollektiivlepingul, sest teatud tingimusi saab ainult sellega muuta. 
Kollektiivlepinguseaduse järgi saab kollektiivlepingus ettenähtud tingimustest kõrvale 
kalduda, kui need kõrvalekaldumised on töötajale soodsamad või kui 
kõrvalekaldumised on kollektiivlepingus ette nähtud. 
 
Lisaks kollektiivlepingule tuntakse Saksamaal ka ettevõtte kokkulepet, mille poolteks 
on ettevõtte nõukogu ja tööandja. Kollektiivleping reguleerib lepingupoolte õigusi ja 
kohustusi (võlaõiguslik osa) ja sisaldab ka õigusnorme (normatiivne osa). Võlaõiguslik 
osa sisaldab endas töörahu hoidmise kohustust ning kollektiivlepingu täitmise 
kohustust. Lähtuvalt lepingu esemest eristatakse spetsiifilisi kollektiivlepinguid (nt 
palgakokkulepped) ja raamkollektiivlepinguid, mis reguleerivad üldisi töötingimusi (nt 




2.Töõiguse terminoloogia ja selle tõlkimisega seotud probleemid 
 
Terminoloogia loomisel ja korrastamisel tuleb nii kasutatavate kui loodavate terminite 
puhul tähele panna, kas moodustis on keeleliselt võimalik ja kas ta sobib oma laadilt ja 
struktuurilt juba olemasoleva traditsioonilise või loodava uue terminoloogia süsteemi. 
Võimalike lahendite hulgast tuleb teha valik. Sõna keeleline võimalikkus, suupärasus ei 
tähenda alati, et seda peaks ametlikult terminina heaks kiitma. Ametliku termini “au” on 
põhjust osaks saada lasta ainult ühele sõnale või sõnaühendile.6 Tööõiguse oskuskeel 
                                                 
4 Vt G. Tavits 2003, 264-265. 
5 Vt G. Tavits 2003, 273. 
6 Vt U. Mereste 2000, 172-173. 
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sisaldab hulgaliselt terminivariante, seadusekeeles nimetatakse mõisteid sageli 
ühtmoodi ja erialatekstides ning õpikutes teisiti.  
 
Erinevalt üldkeele sõnadest esitatakse termineile kindlaid nõudeid: termin olgu 
võimalikult ühetähenduslik, süsteemne, selge, täpne, ökonoomne, edasituletuseks sobiv 
ning vastaku kõigile keelereegleile. Nõudeid tuleb rakendada siiski mõistlikult, silmas 
pidades otstarbekust. Näiteks käib termini selguse ja täpsuse nõudele vastu 
ökonoomsusnõue. Lühikesed tinglikud terminid pole kaugeltki nii selged ja läbipaistvad 
kui pikad ning paremini motiveeritud. Niisugustest vastuoludest saab üle paindlikuma 
lähenemisega, mis avaldub selles, et pika täiskujulise termini kõrval fikseeritakse tema 
loomuliku paarimehena lühike igapäevavariant.7 Näiteks saksa keeles on termini der 
Jahresurlaub kõrval kasutusel ka der Urlaub; eesti keeles on olemas põhipuhkuse 
kõrval ka lihtsalt puhkus. Sõnaühendite tõlkimisel tekivad küsimused, millist neist 
valida. Saksamaa puhkuseseaduses seisab bezahlter Erholungsurlaub, kuid kasutusel on 
ka bezahlter Urlaub, bezahlter Jahresurlaub. Eestis seevastu öeldakse ainult tasuline / 
palgaline puhkus.  
 
Terminikorrastuse probleemiks on terminoloogia variatiivsuse küsimus, oskussõnade 
variantide, sünonüümide probleem. Variante täiesti vältida ei saa, kuid need tuleks 
teadlikult korrastada. Võimalikud on näiteks variandid: osaline tööaeg ja osatööaeg; 
kollektiivleping ja tariifileping. Variantide paratamatusel on ka põhjusi, näiteks on üht ja 
sama mõistet võimalik käsitleda mitut moodi, olemas on samasisulised, kuid erisugusest 
aspektist vaadeldavad terminid. Näide veel puhkuse kohta: puhkuseseaduses seisab 
põhipuhkus (s.o põhiline puhkus, mida igal töötajal on õigus saada), öeldakse ka iga-
aastane puhkus või aastapuhkus (puhkus, mida saadakse igal aastal), H. Siigur8 
soovitab aga nimetada seda mõistet tööpuhkuseks (töö eest saadav või töö iseloomu 
järgi antav puhkus). Tööpuhkus jaguneb omakorda põhi- ja lisapuhkuseks. 
 
Teatud sünonüüminähte terminoloogias ei tohi samastada vaba sünonüümiga üldkeeles.9 
Oskuskeeles võib öelda näiteks osalise tööajaga, kuid mitte poole kohaga. Oskuskeele- 
ja üldkeele sõnavara ei ole alati kindlapiiriliselt eraldatavad. 
                                                 
7 Vt R. Kull 2000, 100-101. 
8 Vt H. Siigur 2003, 49. 
9 Vt R. Kull 2000, 101. 
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Lisaks võib tekkida segadusi terminipaaridega. Tööandja vastandiks ei ole töövõtja, 
vaid hoopis töötaja (töölepinguseadus). Sel viisil on tahetud pideva töösuhtega, 
töölepingu alusel töötavaid inimesi keeleliselt eristada ajutise töösuhtega, 
töö(ette)võtulepingu alusel töötavatest inimestest ehk töö(ette)võtjatest. Üldkeele 
loogika järgi on muidugi nii ühed kui teised ühtviisi töövõtjad, niisama nagu on 
keeleloogika põhjal töötajad kõik mis tahes asutuse või ettevõtte koosseisus olevad 
inimesed.10 Kerge on töölepingulise pideva töösuhte poolt töövõtjaks nimetades teda 
segi ajada töövõtusuhetes olijaga. Saksa keeles saab mõlemat tüüpi töötegija kohta 
öelda der Arbeitnehmer.  
 
Mõned teadlased rõhutavad termini määratlemisel definitsiooni vajadust, s.t et termini 
tähenduse kindlaksmääramiseks tuleb esitada definitsioon. Kuid see nõue oleks liiga 
range ega kehtiks tegelikkuses. Seepärast tuleks piirduda väitega, et terminiga 
tähistatavat mõistet peab olema võimalik määratleda. Termin on mõiste märk, mis võib 
olla väljendatud sõna, sõnaühendi või fraasiga. Seega struktuuri mõttes võib termin 
koosneda kahest või enamast sõnast (sõnaühend), mis moodustab katkematu mõttelise 
ühtsuse ning mida teatava mõiste väljendamisel ei kasutata üksteiseta (nt juriidiline 
isik). Kõik terminid kuuluvad terminivälja, sõnast saab termin alles terminiväljas. 
Lähedal seisvaid mõisteid tähistavate terminite mitmetähenduslikkus on seaduskeelt 
häiriv nähtus, millest tuleb vabaneda. Eelkõige mõeldaksegi seda, kui terminile 
esitatavatest nõuetest ühena esimestest nimetatakse ühetähenduslikkust. See on 
suhteline ühetähenduslikkus, mida tuleb järgida ühe eriala piires. Suurem osa 
õigusterminoloogiast sisaldub seadustes. Need on n-ö terminoloogilised etalonid, nende 
järgi orienteeruvad seadusjärgseid õigusakte andvad organid. Õigusterminite alusallikas 
on põhiseadus. Õigusterminid moodustavad keerulise süsteemi. Süsteemsus võimaldab 
ühest pesasõnast moodustada püsiühendeid, mis tähistavad lähedasi mõisteid (nt õigus – 
õigussuhe).11 
 
Kui terminoloogia täpsus nõuab, et terminit kasutataks seaduses alati ühes selgelt 
piiritletud tähenduses, siis terminoloogia ühtsuse põhimõtte kohaselt peab iga mõistet 
tähistama alati sama terminiga. Ühetähenduslikkust ja täpsust ei saavutata ebaühtlase 
                                                 
10 Vt R. Kull 2000, 138. 
11 Vt A. Mõttus 1997, 34-46. 
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sõnavaraga. Terminoloogia süsteemsus nõuab, et isikuid, esemeid ja nähtusi, mis on 
tähenduslikult seotud algmõistega, tähistataks samatüveliste terminitega. Eriala 
mõistesüsteem peaks olema terminisüsteemiga korrelatsioonis võimalikult järjekindlalt, 
nii et kindlad sõnatüved ja neist moodustatud terminid ühe ja sama ala piires 
väljendaksid alati samasugust sisu. Samuti tuleks võimalikult korrapäraselt kasutada nii 
tuletusliiteid kui ka muid sõnamoodustusvõimalusi.12 
 
Kui arutada ühe või teise termini sobivust kasutamiseks, mõne termini eelistamist 
teisele või muud küsimust, siis ei tohiks seda teha isoleeritult, arvestamata neid seoseid, 
milles asub vaadeldav termin või terminite rühm õigusterminite üldises süsteemis. Et 
õigusterminite üldsüsteem hõlmab hulgaliselt terminoloogilisi allsüsteeme, pakuvad 
üksikterminite puhul eelkõige huvi need seosed, mis kehtivad vastavates allsüsteemides. 
Õigusterminite süsteemi võib iseloomustada kui ühiskonnaelu õigusliku 
reguleerimisega seotud terminite süsteemi. See terminisüsteem vastab õigusnähtustele ja 
–mõistetele, mis on seotud ühiskondlike suhete õigusliku reguleerimisega. Suurem osa 
õigustermineid moodustab allsüsteeme vastavalt sellele, millise iseloomuga 
ühiskondlike suhete reguleerimisega on tegemist. See tähendab, et õigusterminite 
allsüsteemide kõige üldisem kujunemine toimub analoogiliselt õigusharude 
moodustumisega – kriteeriumiks on mõlemal juhul reguleeritavad ühiskondlikud 
suhted. Nii kujuneb ka töösuhete õigusliku reguleerimise käigus tööõigus kui õigusharu 
ja tööõiguse terminoloogia. Siin kehtivad õigusliku reguleerimise üldised põhimõtted ja 
neid tähistavad üldterminid, lisaks sellele avaldub reguleerimise esemest tulenev 
spetsiifika nii reguleerimise iseloomus kui ka vastavas terminoloogilises allsüsteemis.13 
 
Õigusteaduse oskuskeel ehk õigusterminoloogia ei peagi olema üldmõistetav. 
Seaduskeel aga peab olema hästi arusaadav enamikule rahvast, et õiguskorrast ning 
seaduste mõttest aru saada. Leitud on isegi, et seaduskeel peab olema hea üldkeel.14 
Selles on mingisugune hulk sõnu ja fraase õigusteaduse oskuskeelest, kuid ka 
reguleeritava eluala oskuskeelest ja üldkeelest. Paljud üldkeele sõnad on 
õigusterminitega väga sarnased. Seaduskeelt on tarvis selleks, et inimestele nende 
õigusi ja kohustusi teatada. Töösuhteid reguleerivad õigusaktid on mõeldud eriti laiale 
                                                 
12 Vt A. Mõttus 1997, 44-45. 
13 Vt P. Kask 1996, 8-12. 
14 Vt U. Mereste 2000, 414; vt ka U. Liivaku 1996, 6. 
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lugejaskonnale, sest suurem osa inimestest töötab või otsib tööd. Üldarusaadavuse 
küsimuses vastanduvad siiski kaks lähenemisviisi. Ühe toetajad väidavad, et seaduskeel 
peab olema võimalikult arusaadav. Vastupidise seisukoha järgi tuleb seaduse 
sõnastamisel pöörata tähelepanu eelkõige täpsusele, s.o kasutada erialatermineid, kuigi 
see teeb seaduse mõistetavaks eelkõige erialainimestele15. Seadusteksti tõlkimisel 
ollakse valiku ees, kas kasutada rangelt juriidilisi või vähem täpseid, aga 
üldarusaadavamaid termineid. Terminivariantide rohkus lisab tööle veelgi keerukust, ent 
tekstid peaksid olema terminoloogiliselt ühtsed. Eesti keeles ei jätku lisaks veel sõnu 





3. Töö koostamise põhimõtted 
 
Levinud ja soovitatav lähenemine terminoloogiatöös on süstemaatiline: kõigepealt 
määratakse terminisüsteemi loomisel kindlaks mõistestik, mõisted korraldatakse 
kindlaks süsteemiks ja määratletakse täpselt (defineeritakse) ning siis koostatakse 
korrastatud mõistesüsteemile vastav terminisüsteem. Praktilises töös muidugi need 
tööjärgud kombineeruvad. Oluline on, et oskussõnastikku ei tehtaks juhu- ega jupikaupa 
või ka lihtsalt tähestikjärjestuses ette võttes, vaid just mõistesüstemaatikast lähtudes. 
Seega tuleb töö organiseerida mõistepiirkondade kaupa.16 
 
Käesolevas töös on püütud termineid rühmitada temaatilistesse gruppidesse ning 
kontrollida nende seoseid. Kasutatud on pigem tõlkeotstarbelist meetodit, mille puhul 
otsitakse termineid tekstidest. Läbitöötatud tekstid on siiski ainevaldkonna poolest 
täpsemalt piiritletud – terminid on leitud tööseadustest, lähema vaatluse alla on võetud 
töölepingust tulenevad õigussuhted, töö- ja puhkeaeg, puhkus.  
 
Enamus saksakeelsetest terminitest on võetud järgmistest seadustest: 
BGB, Titel 8: Dienstvertrag (saksa tsiviilseadustik, teenistusleping) 
Tarifvertragsgesetz (kollektiivlepinguseadus); 
                                                 
15 Vt A. Mõttus 1997, 42. 
16 Vt R. Kull 2000, 100. 
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Arbeitszeitgesetz (tööajaseadus); 
Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (töötajate miinimumpuhkuse seadus); 
Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (seadus osalise tööajaga töö ja 
tähtajaliste lepingute kohta); 
Kündigungsschutzgesetz (vallandamiskaitse seadus); 
Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (= Mutterschutzgesetz, emade kaitse 
seadus); 
Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (= 
Arbeitsschutzgesetz, töökaitseseadus). Väiksem osa terminitest pärineb tööõiguse 
õpikutest, õigusalastelt internetilehekülgedelt ja sõnaraamatutest, kui need tundusid 
vajalikud ja asjakohased. Eeskuju on võetud ka Helle ja Jüri Vissaku Eesti-vene, vene-
eesti töösuhete sõnastikust (1998). 
Eestikeelsete vastete leidmisel olid lisaks sõnaraamatutele abiks Eesti Vabariigi 
tööseadused ja nende kommentaarid, õpikud, interneti kodulehed (nt 
http://www.aktiva.ee).  
 
Käesoleva töö maht ei võimaldanud teha kõikehõlmavat tööõiguse sõnastikku. Töös oli 
üheks suuremaks probleemiks tööõiguse terminite eristamine muudest seaduses 
esinevatest sõnadest, sest seadustes kasutatakse palju ka nt üldkeele sõnu. Samas 




4. Märkused sõnastiku ülesehituse ja kasutamise kohta 
 
Märksõnad on esitatud tähestikulises järjekorras, lähtekeele terminid on rasvases kirjas. 
Nimisõnade puhul on antud kursiivis nende grammatiline sugu (m – meessoost sõna, f – 
naissoost sõna, n – kesksoost sõna) või märge selle kohta, et antud sõna kasutatakse 
valdavalt mitmuses – pl, nt Vertrag m, Arbeit f, Recht n, arbeitnehmerähnliche 
Personen pl. Kui sõna vorm sõltub sellest, kas kasutatakse määravat või umbmäärast 
artiklit, siis on lisatud teine variant sulgudesse, nt Beschäftigte(r). Ülejäänud 
grammatilise teabe lisamist pole vajalikuks peetud.  
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Terminite juures on ära toodud ka olulisemad sõnaühendid, mis moodustavad koos 
põhisõnaga mõistelise pesa, nt Feiertag m 
     staatlich anerkannte ~e pl. 
Lähtekeelsed sünonüümid on lisatud omaette reale; kui terminil on sünonüüm, siis on 
see toodud termini alla ning selle ees seisab märk =>, nt Teilzeitarbeit f 
        => Teilzeitbeschäftigung f. 
Kui sihtkeeles esineb sünonüüme, siis on vasted eraldatud komaga; mittetäielikult 
kattuvad või eri tähendusega terminid on eraldatud semikooloniga, nt  
Vergütung f – tasumine, hüvitamine; tasu, hüvitus. 
Kui sõnaühendis on võimalikud mitmed variandid, siis seisab nende vahel kaldkriips, nt 
Kündigungsrecht n – ülesütlemise / vallandamise õigus. 
Kui eestikeelses vastes on võimalik mõni sõna ära jätta, ilma et tähendus muutuks, siis 
on see sõna pandud ümarsulgudesse, nt  
Kündigungsfrist f – (lepingu) ülesütlemistähtaeg. 
Termineid, millel eesti keeles ei ole mõistesüsteemide erinevuse tõttu sobivat vastet, on 
püütud seletada, määratlus on kursiivkirjas, nt 
Tarifkonkurrenz f – kollektiivlepingute konkurents 
   olukord, kus töösuhe kuulub mitme kollektiivlepingu valdkonda. 
Mõni selgitav märkus on pandud nurksulgudesse, nt  
Mutterschaftsurlaub m – rasedus- ja sünnituspuhkus [pärast sünnitust]. 
Eraldi märksõnadena esitatud sõnaühendid on nende loomulikus järjestuses, nt 
wesentlicher Grund m (mitte Grund, wesentlicher).  
Sõnakorduse asemel on kasutatud tildet, nt Kündigung f – vallandamine, (lepingu) 
ülesütlemine 




5. Kommentaare üksikute terminite kohta 
 
Üldiselt võib öelda, et eestikeelne tööõiguse terminoloogia ei ole ühtne ega kindlalt 
välja kujunenud. Palju kasutatakse terminivariante, erinevatel autoritel on tekkinud oma 
väljendid ning tehakse uusi ettepanekuid mõistete nimetamiseks.  
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Töötaja mõiste kui ühe kesksema mõiste määratlemisel tööõiguses on esmaseks 
iseloomulikuks tunnuseks olnud töötaja isiklik sõltuvus tööandjast. Arvestades üha 
mitmekesisemaks muutuvaid töötegemise viise, ei ole isiklik sõltuvus tööandjast enam 
selleks tunnuseks, mille kaudu on võimalik kindlaks teha, et tööd tegev isik on töötaja. 
Töötaja mõiste muutumisel on oluline osa näiliku iseseisvuse (die 
Scheinselbständigkeit) tekkel. See tähendab olukorda, kus töötajale iseloomulikud 
tegevused muudetakse iseseisvate ettevõtjate tegevusteks. Kuigi näiliselt on tegemist 
iseseisvate töötegijatega, on nad allutatud olulisel määral tööd andva isiku korraldustele 
ning sellest tulenevalt on nende lepinguline suhe sisuliselt vaadeldav tööõigussuhtena. 
Eestis ei ole sellele teemale tähelepanu pööratud, kuigi üheks selgemaks näiliku 
iseseisvuse näiteks on ajalehepoiste töö.17 
 
Tööandja kui juriidilise isiku juures on oluline tähtsus mõistetepaaril käitis ja ettevõte. 
Saksakeelse termini der Betrieb saab olenevalt kontekstist tõlkida kas käitiseks või 
ettevõtteks. Käitis on varaliste ja mittevaraliste vahendite kogum, mille abil tööandja 
järgib töötehnilist eesmärki. Ettevõte seevastu on majandusüksus, mille kaudu ettevõtja 
tegutseb. Kui tahetakse eristada ettevõtet ja käitist, siis saab seda teha väljendiga, et 
käitis on üks osa ettevõttest. Eestis on käitise mõiste tarvituselevõtmine otstarbekas, 
kuna see toob selguse tööõiguses kasutatavate mõistete osas. Senini kasutatakse 
kehtivas seadusandluses ettevõtte ja ettevõtte organisatsiooniliselt iseseisva osa mõistet. 
See pole aga midagi muud kui käitis.18 
 
Eesti Vabariigi õigussüsteem tunneb kahte tüüpi töötegijaid – töötajaid ja iseseisvaid 
töötegijaid, vahepealset võimalust nagu töötajatega sarnased isikud 
(arbeitnehmerähnliche Personen) ei tunta. Sellised isikud on iseseisvad töötegijad, nad 
on töö tellijast majanduslikus, aga mitte isiklikus sõltuvuses. Töötajatega sarnastele 
isikutele laienevad osaliselt sotsiaalsed garantiid, nt on neil õigus saada palgalist 
puhkust.19 
 
Töö- ja puhkeaja liikide nimetamisel on kergesti segiaetavad järgmised üksteisega 
sarnased terminid: die Arbeitsbereitschaft, der Bereitschaftsdienst ja die 
                                                 
17 Vt G. Tavits 2001, 144. 
18 Vt G. Tavits 2001, 146. 
19 Vt W. Hromadka, F. Maschmann 1998, 56-57. 
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Rufbereitschaft.20 Esimene neist loetakse tööaja ja kaks viimast puhkeaja hulka. Eesti 
keeles saab öelda valveaeg – osa puhkeajast, kuid töötaja peab olema tööandjale 
kättesaadav erakorralise töö tegemiseks. Seega tähistavad terminid die Rufbereitshaft ja 





























                                                 




Käesolev magistriprojekt on valminud kirjaliku tõlke kutsemagistriõppe raames ning 
selle eesmärk on saksakeelsete tööõigussuhete terminite süstematiseerimine ja neile 
eestikeelsete vastete leidmine. Töö sissejuhatavas osas on esitatud lühiülevaade 
Saksamaa Liitvabariigi ja Eesti Vabariigi töösuhete regulatsioonist, on tutvustatud 
sõnavara kogumise allikaid ja töö koostamise põhimõtteid, vaadeldakse tõlkeraskusi 
valmistavaid termineid. Samuti uuritakse õigusterminoloogia ja seaduskeele küsimusi, 
jõudes järeldusele, et seadused peavad olema kirjutatud üldarusaadavas keeles. 
Terminid peaksid ideaaljuhul olema täpsed, üldtuntud ning ühetähenduslikud, et vältida 
seaduste erisugust tõlgendamist. 
 
Töö teine osa on saksa-eesti töösuhete sõnastik. Terminite põhiliseks allikaks on valik 
Saksamaa LV tööseadusi. Eestikeelsed vasted on leitud sõnaraamatute, õpikute ning 
Eesti Vabariigi tööseaduste abil. Sõnastik on mõeldud kasutamiseks tõlkijatele ja oma 
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Die vorliegende Terminologiearbeit ist dem Fachgebiet des Arbeitsrechts gewidmet. 
Das Ziel der Arbeit ist die Erstellung eines deutsch-estnischen Glossars der 
Arbeitsverhältnisse. Zu diesem Zweck wurden hauptsächlich aus deutschen Gesetzen, 
aber auch aus Lehrbüchern Termini der Arbeitsverhältnisse gesammelt. Es wurde 
versucht, anhand der estnischsprachigen Fachliteratur möglichst adäquate und in der 
estnischen Fachsprache verankerte Entsprechungen zu finden. 
 
Der erste Teil der Arbeit gibt einen kurzen Überblick über die Regulierung der 
Arbeitsverhältnisse und die Terminologie des Arbeitsrechts. Ferner werden die der 
Erstellung des Glossars zugrunde liegenden Prinzipien vorgestellt. In der Arbeit gibt es 
Kommentare zu einigen estnischsprachigen Fachausdrücken und diejenigen deutschen 
Termini, deren Übersetzung ins Estnische größere Schwierigkeiten bereitet, weil die 
entsprechenden Begriffe im estnischen Rechtssystem fehlen, werden extra behandelt. 
 
Der zweite Teil der Arbeit ist ein deutsch-estnisches Glossar der Arbeitsverhältnisse. Im 
Glossar sind deutsche arbeitsrechtliche Termini zusammengestellt worden, bei der 
Auswahl der Stichwörter wurde mit praktischen Bedürfnissen der Übersetzer gerechnet. 
Wenn es wegen der Unterschiede in den Rechtssystemen nicht gelungen ist, adäquate 
estnische Entsprechungen für die deutschen Termini zu finden, sind die deutschen 














Saksa-eesti töösuhete sõnastik 






~ bei Kündigung des 
Arbeitsplatzes 




~ des Urlaubs 
hüvitis; tasu, väljamakse 
puhkusehüvitis 
Ablauf m 
~ der Zeit 
lõppemine, möödumine 
(täht)aja möödumine 
Abmachung f tehing; kokkulepe 
Akkordarbeit f tükitöö 
Allgemeinverbindlichkeit f üldkehtivus 
Änderung f muutmine, muutus 
Änderungskündigung f lepingu lõpetamine [koos ettepanekuga 
sõlmida muudetud tingimustel uus leping] 
Angestellte(r) m, f teenistuja; ametnik 
Anrufung f 
~ des Arbeitsgerichts f 
pöördumine 
töökohtu poole pöördumine 
Anspruchsberechtigte(r) m, f nõude esitamiseks õigustatud isik 










Arbeiter m tööline 








tähtajalise töölepingu alusel töötaja 
osalise tööajaga töötaja  
täistööajaga töötaja 
arbeitnehmerähnliche Personen pl töötajaga sarnased isikud 
isikud, nt töövõtjad ja vabakutselised, kes 
töötavad iseseisvalt, kuid on töö tellijast 
majanduslikus sõltuvuses ning kellele 
laienevad osaliselt sotsiaalsed garantiid 
Arbeitnehmervertretung f töötajate esindus 
Arbeitsamt n tööhõiveamet, tööbüroo 
Arbeitsausfall m tööseisak 
Arbeitsbedingungen pl töötingimused 
Arbeitsbereitschaft f valmisolek tööülesannete täitmiseks 
osa tööajast, mil töötaja ei tööta täielikult, 
kuid on selleks valmis, nt tuletõrjes, 
päästeteenistuses 
Arbeitsentgelt n töötasu, palk 
Arbeitsergebnis n töötulemus 
Arbeitsfähigkeit f 
=> Erwerbsfähigkeit f 
töövõime, töövõimelisus 
arbeitsfreie Zeit f 
=> Erholungszeit f 
=> Ruhezeit f 
puhkeaeg, tööväline aeg 
Arbeitsgemeinschaft f töögrupp 
Arbeitsgericht n töökohus 
Arbeitsgesetzbuch n tööseadustik 
Arbeitshygiene f töötervishoid 
Arbeitskonflikt m 
=> Arbeitssache f 
=> Arbeitsstreitigkeit f 
töövaidlus, töötüli 
Arbeitslosengeld n töötu abiraha [töötuskindlustusest] 
Arbeitslosenhilfe f töötu toetusraha [riigilt] 
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Arbeitslosenversicherung f töötuskindlustus 
Arbeitslosigkeit f töötus, tööpuudus; tööta olek 
Arbeitsmarkt m tööturg, tööjõuturg 
Arbeitsplatz m töökoht 
Arbeitsplatzausschreibung f töökoha väljakuulutamine 
Arbeitsplatzteilung f töökoha jaotamine mitme töötaja vahel 
Arbeitsrecht n tööõigus 
Arbeitsrechtsverhältnis n tööõigussuhe 
Arbeitssache f 
=> Arbeitskonflikt m 
=> Arbeitsstreitigkeit f 
töövaidlus, töötüli 
Arbeitsschutz m töökaitse 
Arbeitsschutzgesetz n 
=> Gesetz über die 
Durchführung von Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes zur 
Verbesserung der Sicherheit und 
des Gesundheitsschutzes der 
Beschäftigten bei der Arbeit n 
töökaitseseadus 
Arbeitssicherheit f tööohutus 
Arbeitsstätte f töökoha asupaik 
Arbeitsstreitigkeit f 
=> Arbeitskonflikt m 
=> Arbeitssache f 
töövaidlus, töötüli 
Arbeitstag m 
=> Werktag m 
tööpäev 
Arbeitstempo n töötempo 
Arbeitsunfähigkeit f töövõimetus 
Arbeitsunfall m tööõnnetus 
Arbeitsverhältnis n 
Beendigung des ~ses f 
Begründung des ~ses f 
=> Beschäftigungsverhältnis n 
töösuhe 




Arbeitsvermittlung f töövahendus 




den ~ (ab)schließen 
den ~ aufheben / beenden / lösen 
den ~ einstellen 












kuupäevaliselt määratud tähtajaga 
tööleping 
tähtajatu / määramata ajaks sõlmitud  
tööleping 





regelmäßige wöchentliche ~ 





libisev / paindlik tööaeg 
tavapärane nädalatööaeg 
üle tööajanormi  
lühendatud tööaeg 
tööpäeva kestus 
Arbeitszeitbeschränkung f tööaja piirang 
Arbeitszeitgesetz n tööajaseadus 
Arbeitszeitgestaltung f tööaja korraldus 
Arbeitszeitnachweis  m tööaja arvestuse tabel 
Aufhebung f 
~ des Arbeitsvertrages 
tühistamine, peatamine, lõpetamine 
töölepingu lõpetamine 
Aufsichtsbehörde f järelevalveorgan 
Auftraggeber m käsundi / ülesande andja; tellija, klient 
Ausgleich m hüvitis, kompensatsioon 
Aushilfe f (ajutine) abi, toetus; abitööjõud, ajutine 
tööjõud 
Außerkrafttreten n kehtivuse lõppemine 
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auszuübende Tätigkeit f teostatav tegevus 
 
B 
Befristung f tähtajalisus; tähtaja määramine 
beglaubigte Abschrift f tõestatud ärakiri 
Bekanntgabe f teatavakstegemine, väljakuulutamine, 
avaldamine 
Belegschaft f personal, töökollektiiv 
Bemessungszeitraum n 






Benachteiligungsverbot n diskrimineerimiskeeld 
Berechnungszeitraum m 





töötaja peab olema valmis vajadusel tööle 
asuma, viibides töökohas, nt 
haiglaarstidel 
Berufskrankheit f kutsehaigus 
beschäftigen tööd andma, tööle võtma 




tegevus, töö; tööandmine, töölevõtmine, 
tööhõive 





Beschäftigungsverbot n töötamise keeld 
Beschäftigungsverhältnis n 
=> Arbeitsverhältnis n 
töösuhe 
Betrieb m käitis, ettevõte; tegevus, töö 
Betriebsrat m ettevõtte nõukogu 
Betriebsübergang m käitise üleminek teisele omanikule 
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Betriebsvereinbarung f kollektiivleping, ettevõttekokkulepe 
Betriebsverfassung f ettevõtte põhikiri 
Betriebszeit f tegevusaeg; tööaeg 
Bundesanstalt für Arbeit f Riiklik Tööamet [Saksamaa LV-s] 
Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung n 
Töö- ja Sotsiaalministeerium [Saksamaa 
LV-s] 







avalik teenistus  
teenuseid osutama 
Dienstberechtigte(r) m, f teenistusandja 
Dienstverhältnis n teenistussuhe 
Dienstvertrag m teenistusleping 
Direktionsrecht n 
=> Weisungsrecht n 
korralduste tegemise õigus 
Durchführungspflicht f kollektiivlepingu täitmise kohustus 
  
E 
Einrichtung f institutsioon, asutus 
einstellen tööle võtma 
einzelvertraglich individuaallepinguliselt 
Entbindung f sünnitus; töölt / ametist vabastamine 
Entgelt n tasu; tasumine; hüvitus 
Entlassung f 
anzeigepflichtige ~ 
vallandamine, töölt vabastamine 
teatamiskohustuslik vallandamine 
entrichten maksma, tasuma 
Entschädigung f 
eine angemessene ~ verlangen 
hüvitamine; kompensatsioon, hüvitis 









=> Jahresurlaub m 
põhipuhkus, korraline puhkus, iga-aastane 
puhkus, aastapuhkus, tööpuhkus 
tasuline / palgaline puhkus 
Erholungszeit f 
=> arbeitsfreie Zeit f 
=> Ruhezeit f 
puhkeaeg, tööväline aeg 
Ersatzruhetag m asenduspuhkepäev 
Erwerbsfähigkeit f 
=> Arbeitsfähigkeit f 
töövõime, töövõimelisus 
Erwerbstätigkeit f 
~ während des Urlaubs 
töötamine; tulunduslik tegevus 
puhkuse ajal töötamine 
Erziehungsurlaub m lapsehoolduspuhkus 
 
F 
Fahrlässigkeit f hooletus, ettevaatamatus 
Feiertag m 
staatlich anerkannte ~e pl 
püha 
riiklikud pühad 
Fließarbeit f liinitöö 
Fortbildung f täiendõpe 
Fortzahlung des Arbeitsentgelts f palga säilitamine 
Friedenspflicht f töörahu hoidmise kohustus 
Frist f 
vor Ablauf der ~ 
tähtaeg 
enne tähtaja möödumist 
  
G 
gegenseitige Verpflichtungen vastastikused kohustused 
Gehaltstarifvertrag m palgatariifileping teenistujatel [tööandjate 
liitude ja ametiühingute vahel] 
Gemeinschaft f 
in die ~ aufnehmen 
kollektiiv 
kollektiivi võtma 
Gesamtbelegschaft f kogu personal 
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Gesetz über die Durchführung von 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur 
Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes der Beschäftigten 
bei der Arbeit n 
=> Arbeitsschutzgesetz n 
töökaitseseadus 
Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete 
Arbeitsverträge n 
seadus osalise tööajaga töö ja tähtajaliste 
lepingute kohta  
Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen 
Mutter n 
=> Mutterschutzgesetz n 
emade kaitse seadus 
Gestaltung des Arbeitsplatzes f töökoha kujundamine 
Gesundheitsschutz m tervisekaitse 
Gewerkschaft f ametiühing 
Gleichberechtigung f võrdõiguslikkus 
Günstigkeitsprinzip n soodsama sätte põhimõte [töötaja jaoks] 
  
H 
haften (für A) vastutama 
Heimarbeit f kodutööndus, kodune töö 
Heimarbeiter m kodutöötaja 





=> Erholungsurlaub m 
põhipuhkus, korraline puhkus, iga-aastane 
puhkus, aastapuhkus, tööpuhkus  
Jugendarbeitsschutzgesetz n noorte töökaitseseadus 
  
K 
Kalenderjahr n kalendriaasta 
Klageerhebung f hagi esitamine 
Krankenversicherung f haiguskindlustus 
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~ des Arbeitsverhältnisses 
vallandamine, (lepingu) ülesütlemine 
erakorraline ülesütlemine 




töötajast tingitud ülesütlemine 
töösuhte ülesütlemine 
Kündigungsberechtigte(r) m, f ülesütlemiseks õigustatud isik 
Kündigungseinspruch m protest vallandamise vastu 
Kündigungsfrist f 
unter Einhaltung einer ~  
(lepingu) ülesütlemistähtaeg 
ülesütlemistähtaega järgides 
Kündigungsgrund m ülesütlemise põhjus 
Kündigungsrecht n ülesütlemise / vallandamise õigus 
Kündigungsschreiben n ülesütlemise / vallandamise teade 
Kündigungsschutz m vallandamiskaitse, ülesütlemiskaitse 
Kündigungsschutzgesetz n vallandamiskaitse seadus 





~ der versprochenen Dienste 
(kohustuse) täitmine, sooritus, toiming 
lubatud teenuste osutamine 
Lohnausfall m töötasust ilmajäämine, palga mittesaamine 
Lohntarifvertrag m palgatariifileping töölistel [tööandjate 
liitude ja ametiühingute vahel] 
 
M 
Manteltarifvertrag m pikaajaline kollektiivleping 
Massenentlassung f massiline vallandamine 
Mehrarbeit f 
=> Überstunden pl 
ületunnitöö 
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Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer 
n
töötajate miinimumpuhkuse seadus 
Mitteilungspflicht f teatamiskohustus 
Monatsverdienst m kuuteenistus 
Mutterschaftsgeld n rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal makstav 
tasu 
Mutterschaftsurlaub m rasedus- ja sünnituspuhkus [pärast 
sünnitust] 
Mutterschutzgesetz n 
=> Gesetz zum Schutz der 
erwerbstätigen Mutter n 
emade kaitse seadus 
  
N 
Nachleistung f järeltegemine, järelsooritus 
Nachtarbeit f öötöö 
Nachtarbeitnehmer m öötöötaja 
töötaja, kes töötab öises vahetuses või 
teeb öötööd vähemalt 48 päeval 
kalendriaastas 
Nachtzeit f ööaeg 
 
O 
oberste Arbeitsbehörde eines Landes f regionaalne tööhõiveamet [Saksamaa   
LV-s] 
öffentliche Bekanntmachung f avalik teadaanne / teatavakstegemine 
öffentliche Körperschaft f avalik organ 
ordnen korraldama, reguleerima 

















Personalvertretung f töötajate nõukogu / esindus avalikus 
teenistuses 
Pflegeversicherung f hoolduskindlustus 
Pflicht f kohustus, kohus 
Probezeit f katseaeg 
  
R 
Rahmenkollektivvertrag m raamkollektiivleping 
Recht n 
seine ~e ausüben 
õigus 
oma õigusi teostama 
Rechtsnorm f õigusnorm 
regeln reguleerima, korraldama 
Rentenversicherung f pensionikindlustus 
Rufbereitschaft f valveaeg 
osa puhkeajast, mil töötaja peab olema 
tööandjale kättesaadav töö tegemiseks, 
viibides töökohast eemal, nt arstidel 
Ruhepause f puhkepaus, tööpäevasisene vaheaeg, 
vaheaeg (puhkamiseks) 
Ruhezeit f 
die ~ verkürzen 
ununterbrochene ~ 
 
=> arbeitsfreie Zeit f 
=> Erholungszeit f 
puhkeaeg, tööväline aeg 









den ~ ersetzen 
kahju 
kahju hüvitama 
Schadensersatz m kahju hüvitamine 




katkematu iseloomuga töö 
Schriftform f 
der ~ bedürfen 
kirjalik vorm 
kirjalikku vormi vajama 
Schutzmaßnahme f kaitseabinõu 
Schutzvorrichtung f kaitseseadis, kaitsevahend 
Schwangere f 
=> werdende Mutter f 
rase naine, tulevane ema 
Schwangerschaftsurlaub m rasedus- ja sünnituspuhkus [enne 
sünnitust] 
Schwarzarbeit f ebaseaduslik töö 
Selbständige(r) m, f iseseisev töötaja 
Sonderurlaub m erakorraline puhkus 
Sonn- und Feiertagsbeschäftigung f töötamine püha- ja puhkepäevadel 
Sonn- und Feiertagsruhe f puhkeaeg püha- ja puhkepäevadel 
Sozialhilfe f sotsiaalabi 
Sozialpartner pl sotsiaalpartnerid, tööõiguslike 
kollektiivlepingute osalised 
Sozialversicherung f sotsiaalkindlustus 
Sozialversicherungsbeitrag m sotsiaalkindlustusmaks 
Spitzenorganisation f keskorganisatsioon 
stillende Mutter f imetav ema 
Stillzeit f vaheaeg lapse toitmiseks 
  
T 
Tarifarchiv n kollektiivlepingute arhiiv 
Tariffähigkeit f tariifivõimelisus, tariifilepingu sõlmimise 
õigus 
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tarifgebunden tariifilepinguga / kollektiivlepinguga 
ettenähtud; tariifilepinguga / 
kollektiivlepinguga seotud 
Tarifgebundenheit f tariifiseotus 
Tarifkonkurrenz f kollektiivlepingute konkurents  
olukord, kus töösuhe kuulub mitme 
kollektiivlepingu valdkonda 
Tarifpluralität f kollektiivlepingute pluralism 
olukord, kus ettevõttes kehtivad erinevad 
kollektiivlepingud, kuid need ei ole 
rakendatavad ühele ja samale töösuhtele 
Tarifregister n kollektiivlepingute register 
Tarifvertrag m 
im Geltungsbereich eines ~s 
kollektiivleping, tariifileping  
kollektiivlepingu kehtivusalas 
Tarifvertragsgesetz n kollektiivlepinguseadus 
Tarifvertragspartei f kollektiivlepingu pool 
tätig sein tegev olema, töötama 
Teilung des Urlaubs f puhkuse osadeks jaotamine 
Teilzeitarbeit f 
=> Teilzeitbeschäftigung f 
osatööajaga / osalise tööajaga töö 
Teilzeitbeschäftigte(r) m, f osalise tööajaga töötaja 
Teilzeitbeschäftigung f 
=> Teilzeitarbeit f 
osatööajaga / osalise tööajaga töö 
  
U 
Übersendungspflicht f edasisaatmiskohustus 
Überstunden pl 
=> Mehrarbeit f 
ületunnitöö 
Überstundenvergütung f 
=> Überstundenzuschlag m 
lisatasu ületundide eest, ületunnitasu 
Überstundenzuschlag m 
=> Überstundenvergütung f 
lisatasu ületundide eest, ületunnitasu 
Überwachung f järelevalve, kontroll 
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Umschulung f ümberõpe 
Unfallversicherung f õnnetusjuhtumikindlustus 
ungerechtfertigt õigustamatu, põhjendamatu, alusetu 
Unternehmen n ettevõte 
Urlaub m 
den ~ gewähren 




puhkust võtma  
palgata puhkus 
Urlaubsanspruch m õigus puhkusele 
Urlaubsdauer f puhkuse kestus 
Urlaubsentgelt n 
=> Urlaubsvergütung f 
puhkusetasu 
Urlaubsgeld n puhkusetasule makstav lisa, puhkuseraha 
Urlaubsregelung f puhkuste andmise kord 
Urlaubstag m puhkusepäev 
Urlaubsteil m puhkuseosa 
Urlaubsübertragung f puhkuse üleviimine 
Urlaubsvergütung f 
=> Urlaubsentgelt n 
puhkusetasu 
Urlaubswünsche der Arbeitnehmer pl töötajate soovid saada puhkust neile 
sobival ajal 
Urschrift f originaal 
  
V 
Verband m liit, ühendus 
Verdienst m töötasu 
vereinbaren kokku leppima 
Vereinbarung f 
eine ~ treffen 




~ von Arbeitgebern 







tasumine, hüvitamine; tasu, hüvitis 
taksile vastav tasu 




määrusi välja andma 
verpflichtet sein (zu D) kohustatud olema 
Verpflichtete(r) m, f kohustatud isik 
Verringerung der Arbeitszeit f tööaja lühendamine 
Vertrag m leping 
Vertragsteil m lepingupool 
Vollmacht f volitus 
Vollzeitarbeit f täistööajaga / täiskohaga töö 
vorsätzlich  tahtlik, tahtlikult 
  
W 
Wartezeit f ooteaeg 
6-kuuline töösuhte kestus, millele järgneb 
õigus puhkusele 
Wechselschicht f vahetus 
Weisung f korraldus 
Weisungsrecht n 
=> Direktionsrecht n 
korralduste tegemise õigus 
Weiterbeschäftigung f edasitöötamine 
Weiterbildung f kvalifikatsiooni tõstmine 
werdende Mutter f 
=> Schwangere f 
rase naine, tulevane ema 
Werktag m 
=> Arbeitstag m 
tööpäev 
Werkvertrag m töö(ette)võtuleping 
wichtiger Grund m oluline põhjus 
erakorralisel ülesütlemisel, ilma et 
peetaks kinni ülesütlemise tähtajast 
Wirksamwerden n jõustumine 
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Zusatzurlaub m lisapuhkus 
 
 
 
 
